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Eredeti énekes bohózat 8 felvonásban. írták: Dr. Guthi Soma és Hegedűs Gyula.
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Bálint, Mérey inasa 
Gábor | „ ..,
F i *  | raa,s,,1'ok
I -2. j vendég — —
Tánczos Kovács Nepomnk, pinczér—
Zsuzsi, szobaleány ~~ —
Csókoa Kristóf tűzoltó— : —
Tör tmik Buda Testen az l-sö és 3-ik felvonás Mérey sauatóriumában, 








— Makray né Á.
— Halász Ferencz.
JHCo Ji "y *' Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt,
lí. emeleti páholy 3frt. —Támlásszék az I — YIII sorig 1 frt 20 kr.—- VIII-tói — Xlfl-ig 1 frt — XlII-tól 
XYlI-ig 80 kr. — Emeleti zártszék I. és 11. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 
40 kr, tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- ős ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9-^ 12-ig, délután 3 — 5-ig; azonkívül az előadást megelőző­
nap délutánján.
fpÜP1 Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.-
Esti péiaztáráyitás 6, előadás k ezd e te ’ 7, vége '9% órakor.
Holnap pénteken, január 12-én bérlet 87. szám Q CC
A  B )v
Színmű 4 felvonásban. Irta.: Sudermanu Hermán.
M ű s o r : Szombaton, jan. 13-án bérlet 88. szám . „A “ -- harmadszor: A  m e l y e m .  Vígjáték 3 felvonásban. Vasárnap jau. 14-én két 
előadás; délután 3 órakor fél hely árak k a i : A  b a b a ,  Operettc 4 felvonásban, este 7 ég fél órakor bérietszünetbeh: A  f a lu  r o s s z a .  Eredeti nép­
színmű 3 felvonásban. Hétfőn, jan 15-én bérlet 89 szám “tí„  — A  S K dM m ondó  a s s z o n y s á g .  Szintűd felvonásban. Kedden, jan. 16-án bérlet- 
iminetbeu, fényes uj díszletekkel és jelmezekkel njdouságnl először: A  g § r $ g r f tb « e o lg a .  Nagy operetté 3 felvonásban. Ir t* : Sidney Jones.
D*br«er«íi, 1.800. Nyomatott a vívón  könyvayöiadijifaaii. Bgm.
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